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1na 
En la ed1c1ón 
numero siete 
de la scne VI-
da de Maes-
rro, producida 
por el lnstl· 
tuto para la 
lnvesttgactón 
Educaova y el 
Desarrollo 
Pedagóg1co 
(IDEP), se aborda la temáoca de la 
Salud Mental en la Escuela con el ti· 
culo El final del m1edo. Esta pubhca-
ctón recoge la memorta del semtna-
no sobre Salud mental en la escuela 
realizado en el IDEP. el 6 de mayo 
de 1 999, al que aststJeron cerca de 
300 docentes de establecimientos 
oficiales y pnvados. Educadores y di-
rectiVOS aportaron al público asts-
• ten te sus op1ntones: as1 mtsmo. me-
lA NT CTIVIDAD 
EN LA O C ON A 1 
Beatriz Fainholc 
Paldos-Cuestiones de educacion 
Argentina, marzo de 1999 
Propone reflexro-
La mtemctl\idad en la educación a di rancia 
nar sobre el con-
cepto de rnterac-
ovrdad que debe 
ser recreado para 
profundtzar as 
posrbiltdadcs pe-
dag6gtcas que 
surgen del entor· 
no. de aprendru-
ICS mcdtados por 
la telematica Ademas tienen como ob¡etr 
vo fortalecer el cuadro conceptual y meto-
dol6gtco de una teona de la educa ron a 
dtstancta aproprable para cualqu er esceru-
no, descnb r y evaluar las apl cac 6n pl"ác-
oca de u progruma espec fico. y s propo 
ne la Formooón en produco n de matertoles 
educativos como capacltatr6n de posgrado 
en el área de tecnologta educativa 
MEO ACI N SCOLAR 
PROPUE A , REFLEXIONES 
Y EXPER N lA 
Florencia Brandonl (Complladora) 
Arpntina. abril de 1999 
El libro mvrta a un recomdo por el cam 
R 1 rJiJ/'- ' . ' 
• • m1e ...... o 
dJCos psiquiatras, ps1cologos y maes 
tros expusteron planteamtentos 
conceptuales y teóncos para apoyar 
la gestton de una salud tntegral y de 
una más adecunda salud menta.! en la 
escuela y la famtlla, muchos de estos 
se recogen en El frno/ del mtedo 
El libro recoge la presentación de 
las histonas· Al frnal del m1edo y Un 
dta como cualqwer otro, la presenta-
Cion de las ponenc1as de Carlos Fe-
hzzola, Ps1qUtatra y Ps1coanaltsta, do-
cente de la Ponoficm Umvers1dad Ja-
venana. sobre La salud mental· un 
planteamiento conceptual, Isabel Tere-
sa PalaCio de Avella educadora del 
G1mnas1o Femenino y Ucenoada en 
Educac1on Fam1lta con la ponenc1a 
Maestros y alfareros del nuevo mtlento 
Glona Echeverry, Ps1cóloga Cltnaca 
elaboro un traba¡o titulado Salud 
• • 
po de la med.a-
clón escolar Los 
maestros, dtrectJ· 
vos y profeslona-
es v nculados a la 
educacr6n pue-
den encontrar un 
panorama de os 
desarrollos más 
srgntf'icatrvos de 
resolución de 
contlrctos en el mb to escolar. desde la 
apancion de dtcha tenútlCJ hasta a act -
ltdad. aportes de re ombrados autores 
argentinos: relata e.xper ene as desarrolla-
das en drferentes pa ses del mundo y 
bnnda dos analtsrs rmpresctndtbles en re-
laclon con la 1mplemenr.act6n de un dtse-
ño de medracron escolar: 
lA ALEGRiA O R 
para enriquecer la veda 
escolar con actividades creativas 
Blanca Isabel Triana 
Cooperativa 
EditoreaJ 
Mqisterio - Aula 
AleJre. 1999 
La pubftcac 6n oclu-
ye las ecomendac o-
nes para los docen 
tes que lideran la en-
señanza creaava. lo 
mentor Vlvendos y expenenaos M o 
guna escuelas de TunJuelno Santo 
de Bogot6: José ja1r Mur Cumbe 
Psicólogo y Coordinador de la l nea 
1 06 de la Secretaria DJstrttal de Sa 
lud De la prevenoon y Jo promoo n 
de la Salud Mentol· Marta Con uelo 
león educadora del área de sa d 
del coleg1o atanastO G rardot Escue-
la Saludable y Salud Mentol y l 
Carlos Restrepo Medtco PstqUJatra. 
La pedagog1o de o Ternura 
En la obra ademas .se ncluye El (oro 
conversaaones paro sal r de o ncero-
dumbre con os comentar os y observo-
eones de los as stentes al sem nor o y 
el articulo de Roberto Suárez Nue-
vos conceptos en neuroc1enoas que 
present3 una m1rada sobre el estado 
del desarrollo de las ctenctas neuro-
lóglcas, lo que sigmfica el cambio y 
que requ ere trabaJO el perfi del 
maestro y las caractenstlcas det ser crs-
avo Tambcén algunas estrategtas q e han 
surgtdo espontineameme. en n proceso 
pedagógico que contempla este campo 
nterés 
e 
AT OS 
Ov1dto Delgado, Denisse Murcia 
y Hector Dau 
Universidad Nacional 
Programa e 
Fortalecrmlento 
de la Capac dad 
Cien Rca 
Educa on Bas 
Media REO. 
m 
Los s os 
q e con 
C!$ta 
son el resulctdo 
del tnbalO coo-
peraavo de 'Sus y de 
de busqueda para que esc:uelias ovn-
muevan é.l c:lesarrollo de 
ten as que e pea n11an 
establecer nas reJadones mas hurNnu 
con lo upres en los que hacen 
Urbana 
ce epc del e 
u o jorge rga Ps c6-
ogo y Asesor de dad de ves. 
1gac•6n del IOEP. pub ca escmo 
co la mportanda de 
la redes SOCiales de apoyo olor po-
a afro tar 
de So d Me to escuela 
comendaao es bltag1 afias aJgu-
as d ec ones de temet que se-
ran de gra apo e os teresados 
en empezar o ocer o profundi-
zar e temivcas de a salud men-
ta en a Ese e a. Este bro VleOe a 
ocupar vac o para Citar 
docentes y padres en 
ventJVas para p omover a Salud 
Mental dentro del oncepto de- sa-
lud nteg• al. tan necesano en nues-
tros dras 
Una reflexión sobt"e la 
boral 'f social de los 
dos a la telnisión. 
Maria Te1e1e lleii M. Maña Isabel 
GonzáAez. Vlclcy 111: nfndn, M.ria 
Cristina 5aleza•, Gau men Puerta, 
mero y Carlos All: a2 tu Veh z-
Fwwdadón AIICIDRio Ralb tpo 
co. Santa Fe de , 
Color Ltd• 1 999 • 
las. trMISifiY.JO-
5Cibte 
Lleft!D de 
en 
coatiiMD• 
fle:lOnes elilbiCN"adls ...... pudnmrdu 
IS1Jitcas disl:ii*MI. CI'M•• --tulf:u• 
palilll 1 ,.. 
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